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1020代 30代 40代 50代 60以上 不明 母数
男性 17.6 15.3 19.9 25.0 22.2 0.0 216
女性 37.3 13.6 21.9 18.9 07.1 1.2 169
全体 25.8 16.1 19.9 21.3 14.9 2.0 403
1987年 45.2 19.6 11.5 14.4 08.6 0.0 400
1994年 15.5 15.5 28.0 25.5 15.5 0.0 200
表１　性別年齢構成
母数は実数，その他は％（以下の表も同じ）
はじめて ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６９回目 10回以上 不明 母数
10 20代 44.2 21.2 11.5 06.7 04.8 02.9 07.7 1.0 104
30代 30.8 24.6 07.7 12.3 06.2 04.6 13.8 0.0 065
40代 37.5 16.3 15.0 03.8 06.3 07.5 11.3 2.5 080
50代 25.6 24.4 17.4 03.5 08.1 05.8 15.1 0.0 086
60以上 35.0 18.3 03.3 08.3 10.0 05.0 20.0 0.0 060
全体 35.5 20.8 11.7 06.7 06.7 05.0 12.9 0.7 403
1987年 45.0 30.6 10.0 04.3 08.6 1.4 400




関東 東海 その他 母数の関西
男性 16.7 38.0 19.0 7.4 12.5 6.5 216
女性 30.2 28.4 19.5 7.7 07.7 6.5 169
全体 22.1 33.5 19.6 7.7 10.7 6.5 403
































































男性 17.6 36.6 18.5 11.1 07.4 6.9 0.9 0.0 216
女性 00.3 16.0 29.0 40.8 05.9 5.4 1.2 1.2 169
10 20代 01.9 08.7 18.3 41.3 23.1 5.8 1.0 0.0 104
30代 03.1 20.0 43.1 24.6 04.6 4.6 0.0 0.0 065
40代 08.8 32.5 35.0 16.3 00.0 5.0 2.5 0.0 080
50代 16.3 40.7 10.5 23.3 00.0 9.3 0.0 0.0 086
60以上 23.3 43.3 10.0 10.0 00.0 5.0 1.7 6.7 060
全体 09.7 27.3 22.8 25.3 06.7 5.9 1.0 1.0 403
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列車 自家用車 バイク 自転車 貸切バス 路線バス その他 不明 母数
日帰り 39.1 46.1 1.4 2.0 02.6 1.4 3.5 3.8 345
宿　泊 45.1 19.6 2.0 2.0 11.8 0.0 9.8 9.8 051
全　体 40.0 42.2 2.0 2.0 04.0 1.5 4.5 4.5 403










































































ース いで■ かった ていた
1020代 05.1 4.1 0.0 2.0 24.5 3.1 01.0 06.1 4.1 5.1 22.4 24.5 6.1 24.5
30代 26.2 1.5 1.5 4.6 06.2 3.1 10.8 10.8 1.5 0.0 15.4 23.1 1.5 23.1
40代 10.3 1.3 1.3 3.8 11.5 6.4 11.5 03.8 1.3 5.1 26.9 32.1 3.8 32.1
50代 11.1 9.9 1.2 0.0 08.6 8.6 17.3 11.1 4.9 3.7 16.0 34.6 1.2 34.6
60以上 08.6 5.2 0.0 3.2 10.3 5.2 17.2 05.2 6.9 1.7 17.2 34.5 1.7 34.5














































































奈良県 46.1 23.6 3.4 60.7 3.4 3.4 05.6 4.5 1.1 5.6
大阪府 54.8 38.5 4.4 52.6 3.7 6.7 08.1 1.5 0.5 3.7
その他の関西 63.3 46.8 5.1 41.8 5.1 5.1 07.6 3.8 3.8 5.1
その他 43.0 58.0 7.0 34.0 9.0 8.0 22.0 2.0 8.0 5.1






















































壺坂寺 今井町 藤原京 談山神社
奈良市
京都 吉野 その他 立寄らず 母数
・斑鳩
宿　泊 03.9 7.8 2.0 11.8 41.2 23.5 7.8 11.8 13.7 403
日帰り 10.4 4.1 4.9 16.2 04.9 04.6 4.1 15.9 49.9 051
全　体 09.7 4.5 4.5 15.9 09.7 06.9 4.5 15.4 45.2 345
表９　旅行形態別域外立寄り先（M.A.）
立寄り先 ％ 立寄り先 ％
石舞台古墳 72.5 飛鳥坐神社 6.9
亀石 40.4 水落遺跡 6.2
高松塚古墳 35.7 伝承板葺宮 5.5
飛鳥寺 32.3 飛鳥総合案内所 4.7
酒船石 23.6 民俗資料館 4.2
橘寺 23.3 夢市 3.5
岡寺 21.6 夢販売所 3.0
甘樫丘 18.1 キトラ古墳 2.7
亀型石造物 17.6 犬養記念館 1.2
鬼のまな板 16.6 奥飛鳥 1.0
天武持統陵 08.2 観光会館 0.2













































































徒歩のみ 23.1 07.4 10.6 13.4 24.1 4.6 1.4 03.2 14.8 216
レンタサイクル・バイク 13.0 60.2 09.3 19.4 11.1 2.8 2.8 01.9 04.6 108
車（レンタカー含む） 06.1 06.1 14.3 20.4 18.4 4.1 2.0 12.2 18.4 049









































村外 その他 不明 母数
弁当
奈良県 53.9 10.1 0.0 07.9 12.4 15.7 089
大阪府 59.3 14.8 0.0 05.9 03.0 17.0 135
その他関西 49.4 22.8 0.0 10.1 03.8 13.9 079
その他 25.0 29.0 2.0 06.0 07.0 31.0 100






徒歩のみ 15.3 12.0 07.4 2.8 5.6 1.4
レンタサイクル・バイク 22.2 04.6 51.9 6.5 1.9 0.0
車（レンタカー含む） 22.4 04.1 02.0 4.1 4.1 2.0
全体 18.9 08.9 18.9 5.2 4.5 1.2
歴史公園
その他の地図 本 その他 なし 母数
作成地図
徒歩のみ 1.4 4.2 1.9 0.9 46.8 216
レンタサイクル・バイク 0.0 2.8 0.0 0.0 13.0 108
車（レンタカー含む） 4.1 6.1 0.0 0.0 55.1 049































































奈良県 13.5 18.0 64.0 4.5 089
大阪府 17.0 34.1 44.4 4.4 135
その他関西 16.5 32.9 43.0 7.6 079
その他 11.0 46.0 35.0 8.0 100
合　計 14.6 33.3 46.2 6.0 403
表13 発地別買い物
２千円 ３千円 ５千円 ７千円 １万円 ２万円 ３５万円 ５万円
不明 母数
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
男　性 25.9 13.9 21.3 3.7 6.9 3.2 6.0 6.9 12.0 216
女　性 27.2 20.7 17.8 1.2 5.9 1.8 4.1 6.5 14.8 169
























































采目 酒船石 観光パス 観光ボラ
不明 母数
ナー制 宅配便 遺跡 ポート ンティア
1020代 08.7 03.8 02.9 1.9 34.6 20.2 04.8 49.0 104
30代 27.7 06.2 03.1 1.5 53.8 12.3 16.9 23.1 065
40代 22.5 22.5 06.3 5.0 57.5 18.8 18.8 16.3 080
50代 31.4 23.3 04.7 7.0 61.8 10.5 15.1 22.1 086
60以上 28.3 18.3 16.7 6.7 53.3 11.7 13.3 31.7 060














































男　性 47.7 13.0 45.8 46.8 15.7 17.1 13.9 12.5
女　性 50.9 27.2 48.5 45.6 25.4 16.0 13.6 24.3







男　性 35.2 30.2 14.8 12.5 12.5 21.3 216
女　性 52.1 28.4 15.4 14.2 21.9 10.1 169








村の景観 52.9 38.2 05.0 00.2 0.0 03.7 1.49
案内・標識 25.1 41.4 17.1 09.7 2.5 04.2 0.80
トイレ・案内所等の充実度 18.9 36.5 30.3 06.9 2.0 05.5 0.67
資料館などの充実度 18.9 29.3 40.2 01.7 0.7 09.2 0.70
駐車場 13.4 25.3 38.5 08.2 3.0 11.7 0.43
交通の便 12.2 28.3 34.0 16.6 2.2 06.7 0.34
地元の人の対応 18.9 29.3 40.0 02.2 0.2 09.4 0.71
昼食など飲食場所 08.4 20.3 49.1 09.4 0.7 11.9 0.30
お土産店 06.9 15.1 57.3 06.9 0.0 13.6 0.25

























































































性 男性 59.7 34.7 94.4
別 女性 55.0 37.9 92.9
1020代 51.0 43.3 94.3
年 30代 53.8 38.5 92.3
40代 51.3 43.8 95.1
齢 50代 59.3 31.4 90.7
60以上 70.0 26.7 96.7
旅行 日帰り 56.5 37.1 93.6
形態 宿泊 52.9 37.3 90.2
奈良県 55.1 40.4 95.5
発 大阪府 52.6 40.0 92.6
地 その他関西 54.4 39.2 93.6
その他 63.0 28.0 91.0
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歴史的環境保存観光地の実態--奈良県明日香村来訪客調査から--
Page:14無断転載禁止　
高質化している。国際化，情報化，高齢化，環
境にやさしいなどの要求に対し，きめ細かく対
応していくことが望まれよう。そしてそれらが
行政主導から民間主導，住民主導の要素をより
強く持てるようになることが大切なことである。
注
１）1987年調査については『住民調査にみる歴史的環
境保存の実態と意識』1987年（財）環境文化研究
所発行，4055ページ参照。
1994年調査については拙稿「明日香村来訪者の
実態」『環境文化研究所研究紀要』５号，1995年，
4146ページ参照。
明日香村の歴史的環境保存については拙稿「遺
跡保存と住民生活」『歴史的環境の社会学』新曜社，
2000年，2750ページ参照。
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